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1.  画像フレーム間のメモリ初期化の詳細手順と問題点 
2.  車線検出精度のメモリサイズ依存性 
3.  長い直線と短い直線との区別 
4.  低コストおよび高性能 FPGAプラットフォームでの実装による性能向上の違い 
5.  自動車の自動運転への応用 
 
本申請者は、いずれの設問に対しても的確に答えることができ、十分な基礎知識と見識
を有していると判断できた。 
 
以上の結果により、本申請者は、博士（工学）の学位を授与するに値する学識を有してい
るものであることを審査委員全員の一致により認めた。 
備考 要旨は，400字程度とし，試験の方法も記載すること。 
